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Señores miembros del jurado:  
 
Ada Pilar Proaño Hinostroza y Pedro Silvio Cisneros Hernández presentamos 
ante ustedes la tesis titulada Utilización de módulos autoinstructivos en el 
mejoramiento del rendimiento académico de la asignatura de terminología médica 
en los alumnos de enfermería técnica del  I ciclo del Instituto Superior Arzobispo 
Loayza. La finalidad es determinar el nivel de mejoramiento del rendimiento 
académico en dicha institución después de la utilización de módulos 
autoinstructivos, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en Educación con 
mención en Docencia Universitaria.  
 
 El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo lleva por título 
Introducción, en él se describe antecedentes, fundamentación científica, 
justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos de la investigación; 
el segundo capítulo se titula marco metodológico. En él se describen las variables 
su operacionalización, la metodología de la investigación, el diseño, la población 
muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos para la recolección de datos así 
como los métodos de análisis de datos que intervienen en la investigación; en el 
tercer capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo 
discusión, en el quinto capítulo mencionamos las conclusiones en el sexto 
capítulo las recomendaciones en cuanto al estudio realizado en el séptimo 
capítulo la bibliografía consultada y  dando por terminado el trabajo con los 
respectivos anexos. 
 
 Agradecemos a ustedes, se dignen a tener en cuenta la sana intensión y 
buena voluntad que nos encaminó a realizar la presente investigación, por lo que 
le pedimos sepa disculpar las deficiencias propias de estos trabajos y que lo 
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El presente trabajo de investigación se titula Utilización de módulos 
autoinstructivos en el mejoramiento del rendimiento académico de la asignatura 
de terminología médica en los alumnos de enfermería técnica del I ciclo del 
instituto superior Arzobispo Loayza. Responde a un intento  de dar una alternativa 
al problema que conlleva la enseñanza con el antiguo método de enseñanza 
tradicional, haciendo uso de manuales autoinstructivos.  
 
 Tomando en cuenta la importancia de un curso de terminología médica por 
tratarse de la base de la cual partirán los estudiantes para la comprensión de 
futuros textos de tipo médico, dado que un inadecuado entendimiento de estos 
términos será una traba para el avance en esta área académica. 
 
 En respuesta al problema descrito se elaboró un módulo autoinstructivo  
para la enseñanza del curso Terminología Médica del 1er ciclo de enfermería 
técnica del Instituto Superior Arzobispo Loayza, formulándose la hipótesis que el 
desarrollo del curso mencionado líneas arriba utilizando dicho módulo 
autoinstructivo incrementa el rendimiento académico, en las áreas del 
conocimiento, comprensión y aplicación. (Taxonomía de Bloom) en comparación 
con los alumnos que no recibieron dicho módulo instructivo. 
 
 El proceso de investigación se desarrolló con dos aulas, una como grupo 
experimental el mismo con el que se desarrolló el curso con el uso del módulo 
autoinstructivo y el grupo de control en el cual se desarrolló el curso en la forma 
tradicional, realizando un test  (pre) a ambos grupos, así mismo una vez finalizado 
el curso se volvió a tomar el test (post) los resultados cabe destacar que para las 
hipótesis de prueba de la diferencia de medias, se aplicó el estadístico T de 
Student para muestras independientes y la prueba de su nivel de significancia, 
   




observando que el uso del módulo autoinstructivo mejora significativamente el 
rendimiento académico en las áreas antes mencionadas. 
 
 En esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo de diseño 
experimental en su modalidad cuasi experimental.  
 
 Se llegó a la conclusión que los resultados obtenidos respaldan la totalidad 
































The present research is titled Using self-instructional modules on improving the 
academic performance of medical terminology course in technical nursing 
students I cycle Arzobispo Loayza higher institute. Represents an attempt to 
provide an alternative to the problem which involves teaching with the old 
traditional teaching method, using self-instructional manuals. 
 
 Given the importance of a course in medical terminology as it is the basis 
from which depart the students for understanding future texts of medical type, 
since an inadequate understanding of these terms will be an obstacle to progress 
in this subject area. 
 
 In response to the problem describes a self-instruction module for teaching 
Medical Terminology course of the 1st cycle of technical nursing Archbishop 
Loayza Higher Institute was elaborated, formulated the hypothesis that the 
development of the course mentioned above lines using self-instruction module 
that increases academic achievement in areas of knowledge, understanding and 
application. (Bloom's Taxonomy) compared to students who did not receive such 
instruction module. 
 
 The research process was developed with two classrooms, one 
experimental group the same with which the course was developed with the use of 
self-instruction module and the control group in which the course was developed in 
the traditional way, by performing a test (pre) to both groups, also after the end of 
the course retook the test (post) the results should be noted that for the hypothesis 
test of mean difference, the statistical t-test for independent samples was applied 
and test their level of significance, noting that the use of self-instruction module 
significantly improves academic performance in the above areas. 
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